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表1有 形固定資産の注記例[パ シフィック ・ダンロップ ・リミテ ッ ド]
連結 グル ープ 親会社単独
1989年 1988年 1989年 `f・年
千豪 ドル 百万円 千豪 ドル 百万円 千豪 ドル 百万円 千豪 ドル 百万円
(a)自己所有 の土地
*独立鑑定人による評価
1988年12月31日 91,383 28,875
会社の評価1988年12月31日 804 476
独立鑑定 人に よる評価1971-1986年 22,975 14,167
取得原価による評価 16,537 36,237 2,698 7sa
lOS,724X2,19459,2126,64132,0493,59514,9471,fi?6
(b)自己所有 の建物
*独立鑑定人による評価
1988年12月31日 116,660 21,77;i
会社の評価1988年12月31日 992 307
独立鑑定 人に よる評価1971-・1986年 42,fi85 17,366
取得原価による評価 52,282 96,2fi3 695 3,705
169,934 138,948 2'1,775 21,131
減価償却累計額 12,005 18,059 579 891
157,92917,713120,88913,55922ユ962,49020,240GiG1⑪
(c)賃借土地建物
*独立鑑定人による評価
1988年12月31日 12,381 90
会社の評価1988年12月31日 1,192
独立鑑定人による評価197H986年 3,s7a
取得原価 による評価 9,963 21,663 1,720 1.56
23,536 25,533 1,SIQ 1,561
減価償却累計額 3,445 x,140 X37 421
20,0912,25320,3932,287 1,273 143 1,140 128
(d)機 械 装 置
独立鑑 定人に よる評価1965-1985年 77 1,154
会社の評価1970-1983年 4,915 4,915 4,915 4,915
見積評価1962年 990 1,071 990 1,071
取得原価による評価 902,218 680,318 222,639 184,422
908,200 6$7.45$ 228,544 190,408
減価償却累計額 375,464 298.98 114,1.5 96,131
532,73659,752389,00043,630113,72912,75694,27714,5?4
(e)賃借機械装置
取得原価による評価 45,863 34,552 35,831 25,901
減価償却累計額 ].4,072 8,777 lL735 8,589
31,7913,5fi625,7752,89124,096`L,703 17,3121,942
(f)建設 中の建物 お よび工場 1
取得原価による評価 83,489 162,245
1
12,288 8,649
934,760104,84,677,5ユ475,990205,63123,06415fi,56517,560
1
*1988年12月31日現在の独立鑑定 人に よる評価 は,ジ.一 ンズ ・ラング ・ウー トン社の鑑定担当国内業務
デ ィレクターであるマ イケル ・ジaン ・ス ミス氏(オー ス トラ リア鑑定 人協会特 別会 員お よび土地経済 学会
特別会員)の監督 の ドに実施 され た。
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表2資 産再評価積立金の増減明細[エ ルダーズ ・アイエクスエル ・リミテッ ドi
1989年度 1988年度 1987年度 1986年度 1985年度 1984年度 1983年度
期首繰越高 一 } 42,96715,97017,07927,90630,009
当期増減
繰越利益へ振替 一 一 　 { (1,080)(777) 一
利益剰余金 より振替 40 一 11,365(6,ユ99)
資産価格変動積立金へ振替 C720) 　 Cs,294)} 　 皿 一
再評価(純額) 153,563 　 34,77633,19fi(29) 2,819(2,103}
無償交付 一 一 (80,810 一 一 一 　
営業権償却 一 一 一 一 　 (12,869) }
期末残高 152,883 一 一 42,967ユ5,970 17,07927,906
一豪 ドノレ)][有価証券報告書 よ り合成(連 結 べ 一ス,単 位
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表3自 己資本比率の推移[エ ルダーズ ・アイエクスエル ・りミテッ ド]
1989年度 1988年度 ユ987年度 1986年度 1985年度 1984年度 ユ983年度
資産再評価積立金の期末残高(a)152,883 ㎜ … 42,96715,97017,07927,906
自己資本(B) 3,914,4773,532,6573,118.381,875,0017(}1,138503,241434,146
総資 本(C) 9,9Q7,62Q9,198,2939,663,7354.795β882,147.21$,438,2471,197.78
自己資本比率[B/C] 39.5%38.4%32.3% 39.ユ% 32.7%20.5%36.2%
同上[(i)/(C--A)] 38.5%38.4%32.3%38.x%32.1%20.1%34.7%
[有価証券報告書より合成(連結べ一ス,単位:千 豪 ドル)]
表4オ ース トラリア企業の自己資本比率
資産再評価
積立金(A)自己資 本(B)総資本(C)
自己資本比率
[B/C]
同左
[(B-A)/(C-A)]
エ ル ダ ー ズ ・ ア イ エ ク ス エ
ル ・ リ ミ テ ッ ド 152,883,910,0779,907,fi293 ,.5% 38.5%
ナ シ ョ ナ ル ・オ ー ス ト ラ リ
ア 。バ ン ク ・ リ ミ テ ッ ド 766,8005,676,300
'16
,143,1007.5% 6.5%
パ シ フ ィ ッ ク ・ ダ ン ロ ッ プ ・
リ ミ テ ッ ド 93,8171,114,9954,114,39127ユ% 25.4
ザ ・ ブ ロ ー ク ン ・ ヒ ル ・ プ ロ
プ ラ イ ア タ リ ー ・ カ ン パ ニ・一 a 7,ユ59,47819,994,52235.8% 35.8%
ザ ・ ニ コ ー ズ ・ コ ー ポ レ ー シ
ヨ ン ・ リ ミ テ ッ ド 1,226,2998,035,86719,070,64442.1 38.2%
ウ ェ ス トパ ッ ク ・バ ン キ ン
グ ・ コ ー ポ レ ー シ 日 ン ユ,374,1006,354,7041 $,68,5005.9% 4.6%
[1989年度 の有価証券報告書 より合成(連 結 べ 一ス,単 位:
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